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 Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Pendahuluan: Askariasis merupakan penyakit investasi cacing dengan prevalensi 
tinggi di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, askariaris diberantas dengan 
menggunakan obat antelmintik yang memiliki beberapa kelemahan. Jahe merah 
(Zingiber officinale Roscoe var. rubrum) mengandung gingerol, shogaol, tanin 
dan saponin yang memiliki efek antelmintik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya efek antelmintik ekstrak etanol rimpang jahe merah 
(Zingiber officinale Roscoe var. rubrum) terhadap cacing Ascaris suum Goeze 
secara in vitro. 
 
Metode: Penelitian ini berupa eksperimental kuasi dengan rancangan posttest only 
controlled group design. Sampel yang digunakan adalah cacing Ascaris suum 
Goeze dewasa berukuran 15-30 cm yang bergerak aktif. Sampel dibagi dalam 8 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 cacing. Kelompok kontrol negatif 
(KKN) menggunakan larutan NaCl 0,9%, kelompok kontrol positif (KKP) 
menggunakan pyrantel pamoate 2,5 mg/ml, kelompok perlakuan terdiri dari 
ekstrak konsentrasi 30 mg/ml (KP1), 40 mg/ml (KP2), 50 mg/ml (KP3), 60 mg/ml 
(KP4), 70 mg/ml (KP5) dan 80 mg/ml (KP6). Cacing direndam dalam 50 ml 
larutan uji dan diinkubasi pada suhu 37°C. Pengamatan dilakukan tiap 1 jam 
hingga semua cacing dalam kelompok mati. Data dianalisis dengan uji Kruskal-
Wallis dan uji post hoc Mann-Whitney. 
 
Hasil: Rerata waktu kematian Ascaris suum Goeze dalam KKN adalah 107,75 
jam, KKP 1 jam, KP1, KP2, KP3, KP4, KP5 dan KP6 berturut-turut selama 21,25 
jam, 19,75 jam, 17,75 jam, 16,25 jam, 14 jam dan 11 jam. Hasil uji Kruskal-
Wallis menunjukkan perbedaan bermakna pada minimal dua kelompok dalam 
penelitian (p<0,05). Uji post hoc Mann-Whitney menunjukkan sebagian besar 
kelompok pada penelitian ini memiliki perbedaan rerata waktu kematian cacing 
yang signifikan (p>0,05) kecuali antara KP1 dengan KP2 serta KP3 dengan KP4. 
 
Kesimpulan: Ekstrak etanol rimpang jahe merah (Zingiber officinale Roscoe var. 
rubrum) memiliki efek antelmintik terhadap cacing Ascaris suum Goeze secara in 
vitro. 
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Introduction: Ascariasis is one of the high prevalence helminthiasis in 
Indonesia. This disease has been eradicated by using anthelmintic medication 
which has some weakness. Red ginger (Zingiber officinale Roscoe var. rubrum) 
contains gingerol, shogaol, saponin and tanin which have anthelmintic activities. 
This experiment has a purpose to know the anthelmintic effect of red ginger 
rhizome ethanol extract against Ascaris suum Goeze in vitro. 
 
Methods: This study was a quasi experimental research using a posttest only 
controlled group design. Samples were adult worms 15-30 cm in lenght that 
actively moved. The sample was divided into 8 groups; each group consists of 4 
worms. It was used saline as negative control (KKN), pyrantel pamoate 2,5 
mg/ml as reference group (KKP), and extract on 30 mg/ml (KP1), 40 mg/ml 
(KP2), 50 mg/ml (KP3), 60 mg/ml (KP4), 70 mg/ml (KP5) and 80 mg/ml (KP6) 
concentration as the treatment groups. The worms were immersed in 50 ml of 
each solution and incubated on 37°C. The observation was done every 1 hour 
until all the worms in each group dead. The data obtained was analyzed by 
Kruskal-Wallis and post hoc Mann-Whitney test. 
 
Results: The average death time  of Ascaris suum Goeze on KKN was 107.75 
hours, on KKP was 1 hour, on KP1, KP2, KP3, KP4, KP5 and KP6 were 21.25 
hours, 19.75 hours, 17.75 hours, 16.25 hours, 14 hours and 11 hours respectively. 
Kruskal-Wallis test showed a significant difference (p<0.05) minimum between 
two groups. Post hoc Mann-Whitney test showed almost all groups in this study 
showed a significant difference (p<0.05) of the worms between neither KP1 and 
KP2 nor KP3 and KP4. 
 
Conclusions: There is an anthelmintic effect of red ginger (Zingiber officinale 
Roscoe var. rubrum) rhizome ethanol extract against Ascaris suum Goeze in 
vitro. 
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